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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan  
Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan pada hasil 
pembahasan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang sudah dibuat 
dalam penelitian ini. Dari hasil pembahasan mengenai pengaruh lingkungan 
kerja, promosi, dan pemberdayaan karyawan terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada PT Ciputra Surya Tbk dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Variabel lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada PT Ciputra Surya Tbk. Jadi semakin tinggi tingkat 
lingkungan kerja, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja 
karyawan. Hasil penelitian yang dilakukan mendukung hipotesis 
pertama yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan 
kerja karyawan. 
2. Variabel promosi berpengaruh positif dengan kepuasan kerja 
karyawan pada PT Ciputra Surya Tbk. Jadi semakin tinggi tingkat 
promosi, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja karyawan. 
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yaitu promosi 
berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. 
3. Variabel pemberdayaan karyawan berpengaruh positif dengan 
kepuasan kerja karyawan pada PT Ciputra Surya Tbk. Jadi semakin 
tinggi tingkat pemberdayaan karyawan, maka semakin tinggi pula 
tingkat kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian ini mendukung 
hipotesis ketiga yaitu pemberdayaan karyawan berpengaruh positif 
terhadap kepuasan kerja karyawan. 
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5.2. Saran 
Dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja hendaknya 
perusahaan dapat mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif agar 
karyawan dapat nyaman dan betah di perusahaan tersebut. Selain itu dengan 
lingkungan yang kondusif dan cocok dengan karyawan membuat karyawan 
dapat memberikan kontribusi yang maksimal. 
Promosi jabatan sebaiknya dilakukan dengan berdasarkan 
pertimbangan yang matang dan didukung serta diterima oleh berbagai pihak 
manajemen puncak. Pelaksanaan promosi hendaknya selalu diupayakan 
mengacu pada prinsip integrity, professionalism, and entrepreneurship. 
 Pemberdayaan karyawan harus mendapat dukungan penuh dari 
manajemen puncak, untuk itu perusahaan perlu untuk memberikan bekal 
tambahan dan meningkatkan kemampuan karyawan melalui program 
pelatihan dan memberikan sarana prasarana yang baik agar karyawan dapat 
melaksanakan tugas dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. Perusahaan 
juga memberikan tanggung jawab dan otonomi kepada karyawan sehingga 
mereka dapat memfokuskan kemampuan terbaiknya dalam melaksanakan 
tugas dan mendorong pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. 
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